


























所在地： 栃木県真岡市中郷 271  
・宇都宮中心部より約 40分 




























医師数：62 人 （放射線科３人） 
看護師数：364 人 
診療放射線技師数：15名（内 男性１０名・女性 5 名） 
認定技師取得者数：  
・第１種放射線取扱主任者 2 名 
・検診マンモグラフィ認定診療放射線技師 4 名 
・放射線管理士 1名 
・放射線機器管理士 1 名 
・医療画像情報精度管理士 2 名 
・Ai 認定診療放射線技師 1 名 









 担当技師：3 人   機器台数：2 台 
 導入メーカ・機器名 Fuji CALNEO 
 1 日平均撮影件数 150（人） 
 
マンモグラフィ 
 担当技師：1 人   機器台数：1 台        
 導入メーカ・機器名  SIEMENS MAMMOMAT 






 担当技師：1 人   機器台数：４台 
 導入メーカ・機器名  日立 Tiara airy 
 1 日平均撮影件数 20（人） 
 
CT 
 担当技師：3 人   機器台数：2 台（６４列以上：2 台） 
 導入メーカ・機器名  SIEMENS SOMATOM 
（GO-TOP・Definition Flash） 




 担当技師：3 人   機器台数：2 台（内 1.5T：1 台/3T：1 台） 
 導入メーカ・機器名  SIEMENS MAGNETOM  
                      （Vida・Avanto Fit） 
 1 日平均撮影件数 30（人） 
 
骨密度 
担当技師：1 人   機器台数：1 台 
 導入メーカ・機器名  HOLOGIC Horizon  
 1 日平均撮影件数 10（人） 
 
SPECT 
 担当技師：1 人   機器台数：1 台 
 導入メーカ・機器名  SIEMENS Symbia Evo Excel 
 1 日平均撮影件数 4（人） 
 
血管造影（心カテ、頭部血管、腹部血管などすべて含む） 
 担当技師：1 人   機器台数：1 台 
 導入メーカ・機器名 PHILIPS AlluraClarity FD20/10 
 1 日平均撮影件数 3（人） 
 
透視装置 
 担当技師：1 人   機器台数：2 台 
 導入メーカ・機器名  Cannon Ultimax 
島津 FLEXAVISION 











































愛がすべての高橋         若大将飯村            MRのプロ飯野 
    
 
 


















































                     
                      日光東照宮 
 
 











     とちおとめ                         中禅寺湖 
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